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実施日：2019 年 7月 21日 
場所：猿払村浜鬼志別小学校／知来別小学校 
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に続いて今年度は 2日間，各 2回の計 4回実施．小
学 4・5 年生と Scratch を使ったプログラミングに
よるオリジナルクイズゲームづくりを行った． 
2.5「科学"大"実験 電気工作ブース」 










2.6「でんきモノづくり & プログラミング講座」 




ニ LED ランプ」を工作し，micro:bit を使ったプロ
グラミングで点灯，色を変えていく体験を行った． 
図 1「でんきモノづくり & プログラミング講座」 
の様子 
2.7「猿払村 UCS 生きがい学習 冬休み工作教室」 





































































図 3 自然歩道等の利用者数（人） 






















特徴」と題して，2019 年 11 月 16 日（土），「全国カ
レッジフットパスフォーラム 2019」（滋賀県東近江
市）にて学生研究員らと口頭発表を行った．また，


























会期：2019 年 11 月 1日（金）～11 月 22日（金） 
会場：本学中央棟（E棟）1階 HUS PLAZA 
主催：北海道科学大学北方地域社会研究所 
企画：小谷・梶谷 
※ 本企画は，文部科学省の第 61 回教育・文化
週間に参加 
4-2 SDGsカードゲームワークショップ 

































北海道科学大学 中央棟 (Ｅ棟 1F)
平日のみ公開（土日祝 Closed）
10:00  Open ~ 16:00  Closed























































































































































































































7. 第 6 回北方地域社会フォーラムの開催
当研究所は開設当初から毎年，研究所の活動テー
マをピックアップして一般開放のフォーラムを開
催してきた．今年は 2020 年 2 月 10 日（月）16 時
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